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3.	Суть розробки, основні результати.
(укр.)
Розроблено методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій, що забезпечує гарантоване функціонування складних технічних систем (СТС), можливість оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення з урахуванням порогового обмеження часу, практичну реалізацію прийняття рішення щодо запобігання аварій і катастроф в умовах концептуальної невизначеності та багатофакторних ризиків. Інструментарій у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування в режимі реального часу базується на запропонованій стратегії управління працездатністю і безпекою функціонування СТС. Методологія системного діагностування СТС забезпечує своєчасне виявлення причин щодо запобігання нештатних ситуацій на основі мінімізації багатофакторних ризиків. Своєчасне виявлення та усунення причин можливого переходу працездатного стану об’єкту у непрацездатний стан на основі системного оцінювання і прогнозування динаміки багатофакторних ризиків та цілеспрямованого вибору раціональної ієрархічної структури за заданими вимогами до об’єкта в цілому покладено в основу стратегії управління працездатністю і безпекою складних систем, зокрема техногенно та екологічно небезпечних технічних систем і об’єктів, що дає змогу створити якісно новий рівень безпеки і живучості складних систем.  Реалізацію системної стратегії гарантованої безпеки функціонування СТС у вигляді інструментарію інформаційної платформи технічного діагностування розглянуто на прикладах електромобілю-рефрижератора і реанімобілю з пацієнтом на борту. Шляхом комплексної, системної і неперервної оцінки параметрів функціонування об’єкту у реальному режимі часу виявляються ситуації, що потенціально можуть вивести об’єкт за межі функціонування у штатному режимі. Для даних ситуацій можливо своєчасне прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту, або штучного коригування низки параметрів з метою впливу на змінений режим і повернення його значень до штатного режиму, забезпечення живучості функціонування. 
(рос.)
Разработан методологический, математический и алгоритмический инструментарий, обеспечивающий гарантированное функционирования сложных технических систем (СТС), возможность оперативного формирования достаточно обоснованного решения с учетом порогового ограничения времени, практическую реализацию решения по предотвращению аварий и катастроф в условиях концептуальной неопределенности и многофакторных рисков. Инструментарий в виде информационной платформы технического диагностирования в режиме реального времени базируется на предложенной стратегии управления работоспособностью и безопасностью функционирования СТС. Методология системного диагностирования СТС обеспечивает своевременное выявление причин по предотвращению нештатных ситуаций на основе минимизации многофакторных рисков. Своевременное выявление и устранение причин возможного перехода работоспособного состояния объекта в неработоспособное состояние на основе системного оценивания и прогнозирования динамики многофакторных рисков и целенаправленного выбора рациональной иерархической структуры по заданным требованиям к объекту в целом положены в основу стратегии управления работоспособностью и безопасностью сложных систем, в частности, техногенно и экологически опасных технических систем и объектов, что позволяет обеспечить качественно новый уровень безопасности и живучести сложных систем. Реализацию системной стратегии гарантированной безопасности функционирования СТС в виде инструментария платформы технического диагностирования приведено на примерах электромобиля-рефрижератора и реанимобиля с пациентом на борту. Путем комплексной, системной и непрерывной оценки параметров функционирования объекта в реальном режиме времени выявляются ситуации, которые потенциально могут вывести объект за пределы функционирования в штатном режиме. Для данных ситуаций возможно своевременное принятие решения об изменении режима функционирования объекта, или искусственной корректировки ряда параметров с целью влияния на измененный режим и возвращения его значений к штатному режиму, обеспечения живучести функционирования СТС.
(англ.)
Methodological, mathematical and algorithmic toolkit worked out to provide a guaranteed functioning of complex technical systems (CTS), an opportunity to form sufficiently informed decision based on the threshold time limit, the practical implementation of solutions to prevent accidents and disasters in terms of conceptual uncertainty and multifactor risks. Toolkit in the form of an information platform of technical diagnostics in real time is based on the proposed control strategy serviceability and safety of the CTS. Methodology of the system diagnosticating CTS provides timely identification of the causes for the prevention of emergency situations on the basis of multifactor risk minimization. Timely identification and elimination of the causes for a possible transition the operating state of the object to inoperable through a systematic evaluation and prediction of the dynamics of multiple-risk and targeted selection of a rational hierarchy to set requirements to the object as a whole as the basis for management strategies for work and safety of complex systems, in particular, technologically and environmentally hazardous technical systems and facilities, which ensures a higher level of security and survivability of complex systems. The implementation of the system strategy guaranteed safety of the CTS in the form of technical diagnostic tools platform is shown in the examples, electric refrigerator and reanimobile with the patient on board. 
Through a comprehensive, systematic and continuous assessment of performance parameters of the object in the real time to identify situations that could potentially take place outside of functioning normally. For these situations it is possible timely the decision-making to change the operating mode of the object or the artificial adjustment of parameters to influence the regime change and return to the values ​​in the normal mode with ensure survivability functioning СTS
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